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Los matadores de la novillada de ayer 
.... • . . , 
\ 
MANCHEGUITO 
PEPE HILLO ALGABEÑO 
E L TOBEO 
Plam de Toros de [adni 
C o r r i d a «le novillos celebrada el d í a 
2 5 de J n l i o de 1895. 
La empresa ha cuuiplido como buena en la orga-
nización de la corrida de ayer, y merece los pláce-
mes de todos, porque llenaba cuantos requisitos 
deben reunir las fiestas de esta índole. 
Véase la clase: 
Reses de casta famosa, 
por su bravura y poder, 
desde hace más de cien años; 
y de diestros un plantel 
que forma en primera línea 
en el taurino belén, 
que es belén con muchas vistas 
á la torre de Babel, 
y algunas á San Baudilio, 
á Orates y á Leganés. 
¿Qué, pues, tiene de extraño que ante la espec-
taliva de ver torear reses de Veragua á loa diestros 
Cayetano Leal (Pepe-Hillo), Cándido Martínez 
(Mancheguito) y José García (el Algabeño), los 
aficionados á H fiesta que invernan y veranean en 
Madrid, por razones poderosísimas, se apresuraran 
a adquirir para presenciarla los correspondientes 
boletos, que diría cualquier mejicano? 
Nada. Así que encontramos lógico ver la calle 
de Alcalá y la carretera de Aragón con esa anima-
ción sai géneris que en los días que repican gordo 
en la gran mezquita. 
Tranvías, Riperts, ómnibus, mañuelas, juanas y 
demás vehículos destinados al transporte, no ce-
saban de llevar gente, animada toda y ávida de 
presenciar la fiesta. 
Pues, ¿y á pie ó en el caballo de San Francisco? 
Menudo era el cordón de personas que, como 
hormigas, llevaban el indicado derrotero. 
Hasta en bicicleta hubo no pocos que fueron á la 
plaza. 
A las cinco, hora marcada para dar principio, y 
cou un entradón para ganar unos miles de pese-
tas, se personó en el palco presidencial el teniente 
Alcalde de turno D. Enrique Chavarri. 
Dió las buenas tardes á la asamblea con la finu-
ra que !e es propia, é hizo que ee cumplieran i n -
mediatamente, y al pie de la Wra, los prelimina-
res del espectáculo. 
Y asi snceilió punto por punto. 
Una vez dispuesto el personal de pelo trenzado 
á entendérselas con los uuruúpetos que esperaban 
turno en los cuartos escures, 
El veterano Aiharrán, 
por mal nombre Buñolero, 
ejerciendo de portero 
sin cometer un desmán, 
y diciendo <pecho al agua» 
á la gente de coleta, 
dejó en libertad completa 
al primero de Veragua. 
Se llamaba Rebarbo, y era cárdeno oscuro, bra-
gado y bien puesto de cuerna. 
En cuanto le agujerearon ia piel Melones y So-
ria una vez por barba, dijo vuelvo, y no hubo me-
dio de hacer que entrara de nuevo en suerte, dán-
dose á volver la jeta y colarse al pasillo, lo que 
efectuó por el 2, puerta del 2 y 3 y por el 3. 
El presidente, en vista de esto, ordenó que se le 
tostara el morrillo, de cuya operación se encarga-
ron Joaquín Pérez (Torerito) y José Guerrero 
(Zoca). 
El Torerito, después de meter loa brazos sin 
q'ie clavaran los palos, entró al cuarteo, y dejó 
medio par. 
Siguió Zoca con otro medio par, desarmándole 
el bicho en el momento de clavar los palos. 
El bicho se cuela al pasillo por frente á la puer-
ta de Madrid. 
Vuelve á entrar el Torerito, y sólo prende una 
banderilla. 
El muchacho puso de manifiesto á otros compa-
ñeros que 1 )s pinchos no clavaban. 
El bicho vuelve á visitar el callejón por el 8. 
Repite Zoca, y mete otro medio par. 
Cierra el tercio Torerito con un par bueno á la 
media vuelta, previo un paseo inútil. 
Pepo Hil lo, de negro con oro y cabos rosa páli-
do, una vez obtenido el permiso, sale á entendér-
selas con el veragüeño, al que da un pase natural, 
tres con la derecha, uno ayudado, otro alto y otro 
de pecho, para una estucada un poco descolgada. 
Previos un pase ayudado, en el que sufre una 
colada, tres con la derecha y once altos, deja una 
estocada ida. 
Varios pases precedieron á cinco intentes sin 
resultado. 
Dobla el toro cuando llegaba el primer aviso, y 
Pepín chico le despena al primer golpe. 
Minutos empleados por el espada, diez. 
Durante la faena auxilió con inteligencia y efi-
cacia al espada, el Torerito. 
Por Granizo atendía en la dehesa el de Veragua 
que salió á ocupar el segundo puesto. 
Era colorado, asardado, bragado, ojinegro y mo-
gón del izquierdo. 
Con algún poder y voluntad se las entendió con 
la gente montada. 
Aguantó de Melones dos puyazos por unacaída 
y el caballo para el arrastre. 
Soria pinchó igual número de veces que su com • 
pañero, sufriendo 'as mism&s consecuencias. 
Mentalvo entró en pelea en dos ocasiones, se 
apeó en ambas y se quedó sin la cabalgadura. 
A los quites, los espadas. 
Durante este tercio hubo exceso de monos y are-
neros en el redondel, sin que hubiera quien los lla-
mase á capítulo. 
Albañil y Armiliita banderillearon al jarameño, 
I dejando el primero dos pares al cuarteo, uno bue-
[ no y otro desigual, y Armiliita cumplió con un 
i palo. 
Mancheguito, que lucía 
temo de luto con oro, 
con sandunga y cortesía, 
dió las tardes al usía 
y salió en busca del toro, 
( que estaba un tanto quedado. Mandó retirar ai peonaje, y des le cerca dió 
I tres pases naturales, dos altos, uno ayudado, seis 
con la derecha, y al engendrar uno de pecho, no 
tomó el toro bien la muleta, se quedó en el centro 
de la suerte y enganchó al espada, derribándole y 
hocicándole hasta debajo del estribo del 2, donde 
seguramente le causa un desavío sin la oportuna 
intervención del Albañil, que coleó, y los matado-
res que metieron con decisión el percal sacando á 
la rea del sitio del peligro. 
A l levantarse el diestro, como cojeara algo, sus 
compañeros intentaron en vano hacerle que se re-
tirara. 
El chico, con mucha vergüenza, volvió á la cara, 
y metiéndose bien, señaló un gran pinchazo to-
mando hueso. 
Da inmediatamente dos pa82S con la derecha y 
dos altos para un pinchazo descordando. 
El muchacho, que había tardado cinco minuto-
en llenar su cometido, escuchó palmas en abiyis 
dancia al retirarse al estribo. 
Fué el tercero Diablito. 
Era berrendo en jabonero, abierto, alto y de re-
presentación. 
Salió con muchos piéa, pero se le acabó pronto 
la cuerda. 
Una vez con menos velocidad en la máquina, la 
emprendió con las plazas montadas Melones, Mon • 
talvo y Trescaiés menor, de ios que sufrió ocho 
sangrías, correspondiendo tres á Melones, que l le -
vó un volteo; tres á Montalvo, por dos caídas y el 
penco fuera de combate, y á tres Rupérea menor, 
sin contratiempos que contar. 
A los quites los espadas, tirando en uno de ellos 
el Algabeño una larga bastante aceptable. 
De adornar el morrillo al del duque estaban en-
cargados Zayas y Malaver. 
Zayas, que rompió la marcha con un par trase-
ro y desigual, se enmendó al repetir, dejando un 
buen par. 
Malaver llenó su cometido con un par delantero 
y desigual. 
Y ya tenemos en juego 
al matador de la Algaba, 
que viste verde botella 
con oro, y roja la faja. 
Con don Enrique Chavarri 
se pone primero al habla, 
y en cuanto el hombre termina 
el brindis, discurso ó plática, 
tira al aire la montera, 
y sereno y fresco marcha 
á dar cuenta del Diablito 
de la casa de Veragua. 
Ordena que los peones 
se pongan en retirada, 
dejándole el campo libre 
para evitar zaragatas. 
Y sin ninguno á su lado, 
desplega la roja flámula, 
y previos tres muletazos, 
el jarameño se cuadra, 
y entrando á ley, con conciencia, 
como las leyes lo marcan, 
deja un pinchazo en lo alto, 
que le valió jastas palmas. 
Otros tres pases do cerca 
preceden á una estocada 
caída, pero metiéndose 
superiormente en la cara, 
sobre corto, por derecho 
y sin andarse en jonjanas. 
Cayó el bicho, y la asamblea 
ovacionó al de la Algaba. 
Minutos que empleó en la faena, dos. 
Pocapena, berrendo en negro, capirote, botinero 
y mogón del derecho, salió á sustituir al difunto. 
Se presentó con piés, y Cayetano, para parárse-
loe,s8 abrió de capa y dió ocho verónicas y una 
navarra 
Tres de las primeras buenas, las demás bastan-
tes movidas. 
A la salida de la última se encaminó el bicho 
hacia Trescaiés, que nadó sobre los tableros. 
Al quite, Cayetano con una larga. 
Puso el citado picador la segunda vara, y se ga-
nó un buen porrazo. 
Turnó dos veces el Empalmao, y en ambas puso 
la chaquetilla sobre la alfombra. 
Después de Ir- segunda vara de este picadqr, el 
bicdio la dió con el caballo, que se deferí lió mor-
diendo al cornúpelo, pero no le valió, y tuvo que 
entregarse para ser más tarde arrastrado por las 
mulillas. 
Montalvo hizo al bicho dos sangrías, sin contra-
tiempo que lamentar. 
Zoca y Torerito llenaron el segundo tercio. 
Zoca, después de salir en falso una vez, dejó un 
par de buten al cuarteo. 
Torerito cumplió con un par caído, llegando 
como Dios manda. 
Y terminó Zoca con un par al relance, acep • 
table. 
Cayetano, sin parar lo suficiente, dió un pase 
natural, cinco altos y cinco con la derecha, como 
preludio de una estocada, citando á recibir, que 
resultó algo así como aguantando. 
Dió luego cuatro pases altos, y metiéndose al vo-
lapié, dejó una estocada un poco descolgada has-
ta la mano, que fué lo suficiente para que el cor-
núpeto se entregara al puntillero, que acertó ai 
primer golpe. 
Tiempo empleado por Cayetano en su faena, 
cuatro minníos. 
Oyó aplausos. 
Un vecino de localidad (ocupaba un tabloncillo 
de la gráda 9.a) continuó dándonos mnrga y 
atronándonos los oídos, silbando á cada paso. 
Parecía como subvencionado por algiin especia-
lista dedicado á curar sorderas. Tales pitidos daba 
á cada momento sin ton ni son, por más que el 
són era muy desagradable. 
Abierta por quinta vez la puerta de los sustos, 
salió á escena Rumbón, cárdeno oscuro, bragado, 
un poco vuelto de cuerna y tuerto del derecho. 
En cuanto pisó la ensangrentada arena, se acer-
có con velocidad á las p'azas montadas Trescaiés 
y Empalmao, de cada uno de los cuales sufrió una 
caricia de refilón, volcando al primero y matando 
el arre al ?egundo. 
Se coló á los referidos también una vez por bar-
ba, y les derribó con violencia. 
Puso Montalvo la tercera vara y se ganó un •po-
rrazo. 
Después, entre los indicados jinetes y Soria 
hicieron al bicho siete agujeros en la piel, á cam-
bio de cinco caídas de primera fuerza y dos caba-
llos para el arrastre. 
Los matadores activos á los quites, 
• Armil i i ta y el Albañil banderillearon al bicho 
en cuanto lo ordenó la presidencia. 
Armiliita hizo una salida, y entrando por el lado 
derecho, cuarteó un par caído. 
Albañil, metiéndose por el lado referido, cuar-
teó otro par. 
Y cierra el tercio el primero con un par á la 
media vuelta, después de dos salidas falsas. 
Cuatro faenas empleó el Mancheguito para des-
hacerse del coenúpeto, que estaba huido, y en 
ellas anotamos quince pases con la mano dere-
cha, un pinchazo alto, una estocada corta en buen 
sitio, otro pinchazo, entrando bien, una estocada 
bien señalada, un poco tendida, que escupió el b i -
cho, y un certero descabello. 
Tardó en todo ello seis minutos, y la asamblea 
le batió palmas 
¡Vaya un nombre el del cornúpeto destinado á 
cerrar plaza! 
E L TOREO 
¡A. cualquiera se le ocurre largar un nombre de 
mwjer á un animal de los de cuatro orejas! 
Y el nombre era el de Consuelo. 
A no ser que le bautizaran con tal nombre, juz-
gando que serviría en la ganadería para aliviar las 
penas de algún compañero. 
Porque en tal caso, nada hay que objetar. 
E l tal Consuelo era jabonero, corto de cuerna, y 
tenía una coatrarrotura en el meano. 
Fué tardo en sus.acometidas á la gente de vara 
larga. 
Se las bubo una vez con el Empalmao, al que l i -
quidó el caballo; otra con Trescalós, que sufrió una 
caída de las que más duelen cuanto más tiempo 
pasa, y per «lió el aire, y dos á Melones á cambio 
de otra caída de órdago. 
Pide el póblico que actúen los espadas de baude -
rilleros, y Malaver, para hacer que los peticiona 
rios callasen, entra con un buen par al cuarteo, 
siendo alcanzado á la salida sin perder tierra, sa-
cando rota la taleguilla p : r la ingle derecha, ense 
fiando por el boquete, que era de doce ó catorce 
centímetros en cuadro, la ropa interior. 
Siguió Zayas con un par bueno que le valió 
palmas. 
Y cerró el tercio el primero con otro buen par, 
haciendo antes una salida falsa. 
El Algabeño brinda la muerte del cornúpeto á 
los espectadores del 1, y sale á cobtender con el 
veragüeño, que estaba falto de facultades y se re-
sentía de la mano izquierda á consecuencia de un 
puyazo. 
Y le saluda con tres pases con la derecha, ca 
yendo la res á la salida del último. 
Se levanta después de un rato de descanso, y el 
espada le da un nuevo pase con la derecha, preli-
minar de una estocada corta en buen sitio, dando 
tablas. 
Tres pases con la derecha preceden á otra corta 
muy bien señalada. 
Y dos pases de la misma clase y trés altos, sa-
liendo en uno perseguido, son el preludio de una 
estocada hasta los dátiles, entrando por derecho 
con gran decisión. 
El bicho cayó, y hubo palmas para el espada, 
que tardó en ejecutar lo referido cinco minutos. 
A continuación invaden 
el redondel los banqueros, 
y ss lidian los moruchos, 
que ¡iieron golpes soberbios, 
si no oe efecto inmediato, 
de los que, pasado tiempo, 
conservan los que lo sufren 
un doloroso recuerdo. 
El encargado de abrir los toriles, en una ocasión, 
confundiendo el loque de salir los cabestros por 
el de otro morucbo á la plaza, franqueó la puerta 
y dejó en libertad al que le correspondía, encon-
trándose dos embolados á un tiempo. 
Con él último morucbo hizo la plebe lo que 
quiso, sujetándolo y hasta montando sobre ól. 
Los bichos, en el primer tercio, aguantaron 37 
puyazos, ocasionaron 22 porrazos y dejaron para 
el arrastre 10 caballos. 
Los chicos prendieron en el segundo 15 pares y 
ñ medios; de ellos un par y cuatro medios de fue-
go, haciendo tres salidas falsas. 
Fepe-Hillo despachó los toros primero y cuarto 
en 14 minutos, empleando 47 pases, 4 estocadas y 5 
intentos. Le enviaron un aviso en el momento 
de doblar el bicho. 
El Mancheguito acabó con los toros segundo y 
quinto en 11 minutos, y on ellos dió 34 pases de 
muleta, 2 estocadas, 4 pinchazos y un descabello. 
El Algabeño dió cuenta de los cornúpetos ter-
cero y sexto, y en ellos largó 19 pases, 4 estocadas 
y un pinchazo. 
A P R E O I A O I O N 
D E L G A N A D O 
Nada hemos de decir de su presentación, por-
que todos estaban en buen estado de carnes, sien-
do los mayores el tercero y el sexto. Respecto á 
sus condiciones de lidia, descartado el primero, 
que fué un buey, ios demás hicieron en general 
buena pelea en varas, siendo los mejores el quinto 
y el sexto. Los que presentaron algunas dificulta-
des á la hora de matar, fueron segundo, cuarto y 
quinto, sin que éstas fueran de las que llevan de 
cabeza á la gente de coleta. 
En una palabra: que el ganado, sin ser superior, 
cumplió bien y satisfizo á la asamblea. 
D E L O S L I D I A D O R E S 
Pepe-Hillo, en el primero, aceptable con la mu-
leta, y al pinchar, por irse del terreno antes de 
tiempo, los estoques quedaron clavados con no 
muy buena dirección. Hizo pesada su faena in-
tentando el descabello. 
En el cuarto toreó sin dar á loa pies el reposo 
pecesario. A.I herir quedó mejor que en el otro, y 
es digno de aplauso su deseo de ejecutar la suerte 
suprema, que la hubiera llevado á cabo si después 
de citar tiene un poco más de calma para esperar 
la acometida, y no se echa fuera. 
Bu loa lances de capa tuvo de todo, y en la bre-
ga y quites estuvo activo y oportuno. 
Mancheguito toreó de muleta al segundo des-
de buen terreno, sufriendo el percance por no 
echarse fuera en el momento de quedarse el toro 
en la suerte al engendrar el pase de pecho. Estos 
deben darse con los toros prontos y que se re-
vuelven, y no con los quedados, so pena de sufrir 
consecuencias desagradables. A l herir, bien. En el 
quinto, bien pasando, y al herir lo hizo en io alto, 
si bien no entrando con su acostutnbrada decisión 
á causa del varetazo que sufriera en el percance 
referido. 
En quites y brega, bueno. 
Algabeño manejó la muleta, tanto en el terce-
ro como en el sexto, con bastante desahogo, y 
al herir entró todas las veces en que lo ejecutó, 
superiormente; y si en alguna de ellas los esto-
ques no quedaron en lo alto, esto no hace desme-
recer en nada la ejecución de la suerte 
En quites y bregando, bien, adornándose en 
ocasiones y ensayando en otras las largas. 
De la gente montada, los mejores puyazos co • 
rrespondieron á Montalvo, Soria y Melones. 
En banderillas pusieron buenos pares; Torerito 
en el primero, el Albañil en el segundo, Zayas en 
el tercero, Zoea en el cuarto, y Malaver y Zayas en 
el sexto. 
En la brega, los mejores Torerito, Albañil y Ma-
laver, éste en algún que otro capotazo. 
La tarde, calurosa. 
La entrada, muy buena. 
La presidencia, acertada. 
JUAN DE INVIERNO. 
Crónica taurina 
Sev i l l a 21 de Ju l i o . 
A pesar de estar anunciados para ta fiesta seis b i -
chos de la ganadería de D. Rafao! Surga, se lidiaron 
únicamente cinco, por haberse descarriado uno al 
hacer el encierro, y darse por inútil el que lenía la 
empresa de reserva. 
De los cinco Udiadjs, sólo el último resulto tener 
bravura y algún poder. Los demás fueron tardos en 
su pelea con los jinetes; el tercero, un manso desdo 
que salió hasta que murió. 
Entre los cinco aguantaron 2o puyazos, ocisioua-
ron 10 caídas y dej jroa para el arrastre 5 caballos. 
Quiníto, de grana y oro, que en quites estuvo muy 
activo y con inieli^encia, pasando de muleta estuvo 
cerca de sus tres toros, siendo su mejor faena la que 
empleó en el tercero. Üespaclió al primero de un 
pinchazo alto entrando lejos, una buena á volapié, 
desde buen terreno, un intento y un pinchazo sin 
soltar. Acabó con el tercero da una gran estocada 
hasta ia mano, que hizo innecesaria la puntilla y le 
valió palmas en abundancia. Para acabar con el quin-
to empleó una estocada corta y delantera, un buen 
pincliazo lomando hueso, y otros tres pinchazos más, 
uno de ellos sin-soltar y otro barrenando. 
Félix Robert (verde botella y oro), toreando de 
muleta estuvo valiente y demostrando tener algún 
conocimiento del arte. Mató al segundo de un pin-
chazo en hueso, saltando el estoque al tenlido, cua-
tro pinchazos más y una eslocada corla en buen s i -
tio, cayendo el loro sin necesidad de puntilla. 
El diestro, al terminar su faena, pasó á la enfer-
mería, donde fué curado de una herida incisa en la 
mano izquierda, volviendo de nuevo á la plaza. 
En el cuarto, al que despachó de dos pinchazos y 
una estocada caída y delantera, fué volteado en el 
momento de prepararse la primera vez para cutrar á 
malar, resultando con un fuerte varetazo en la parte 
interna y superior del muslo izquierdo y varias con-
tusiones leves, amén de la rotura de la taieguilia. 
Estuvo trabajador en la brega. 
Los saltadores y ecarteurs landeses cumplieron. 
Mr. Cloquet resultó con leves contusiones en el muslo 
derecho. 
De los banderilleros, B iena y el Moreníto de A l -
geciras, en el segundo, y Antolín y Páqueta, en el 
tercero. 
Los jinetes, cumplieron no más. 
La tarde buena, la entrada regular, y acertada la 
presidencia. 
l i lanes 21 y 2 2 de Ju l io . 
Dos corridas, de cuatro toros cada una, se han ve-
rificado en esta importante población asturiana, los 
días indicados en el epígrafe. En la primera tarde, á 
pesar de la lluvia que caía, se celebró la íiesta anun-
ciada, lidiándose cuatro loros de la ganadería de don 
Teodoro Valle, que cumplieron, y mataron 3 ca-
ballos. 
Mazzanlini, que estoqueó los tres primeros, estuvo 
muy aceptable con la muleta y agarró buenas esto-»-
cadas, entrando á matar con decisión y desde buen 
terreno. 
Berrinches despachó el cuarto con poca fortuna. 
En la tarde del día 22, los toros de-Granja resulta-
ron regulares y mataron 6 caballos. 
Mazzanlini, en su trabajo, no desmereció de la 
tarde anterior, obteniendo muchos aplausos. Hizo 
buenos quites. 
Berrinches, en la muerte del cuarto, estuvo bien. 
De la gente montada, los mejores Chato y Sastre. 
De la infantería, Juan, Tomás y Galea. 
Los servicios, buenos. 
Las entradas, buena el 21 y un lleno el 22. 
La presidencia, bastante acertada ambas tardes. 
Sautaudeiv21 de Ju l io . 
Con una buena entrada se celebró la primera de 
las cuatro corridas organizadas por la empresa. 
Los toros dispuestos para ella procedían de la ga-
nadería de D. José Navarro (antes Salas), de los que 
cumplieron tres, resultando mansos los restantes. 
A ta presentación del tercero, que estaba muy 11 ico 
y parecía tener alguna enfermedad en la piel, el p ú -
blico protextó con insistencia de que se lidiara, hasta 
que ia presidencia accedió á que fuese vuelto al co-
rral. 
Siguió la lidia con más ó menos alboroto hasta que 
salió el séptimo. Como tuviera una contrarrotura, el 
público movió la gran bronca, empezando por arrojar 
al redondel botellas y panecillos en abundancia. Así 
y todo, el Formalito le agarró tres puyazos; pero eu 
vista de que el tumulto iba en crescendo, Guerrita 
ordenó que la gente se refugiase en el callejón, y pasó 
á conferenciar con el alcalde, acordando que sé ret i -
rasen deíinitivamenl; las cuailriilai y que el bicho 
volviese al corral, terminándose la corrida. 
La presentación de los mansos aumentó el alboro-
to, tirándose no pocos espectadores al redondel, y 
pidiendo otros que se quemas1, ia pl iza. La confusión 
que esto pro lujo fué grande, viniéndose á las manos 
algunos espectadores con otros, por creer unos cu l -
pab'es á ios otros de quedarse sin ver la lidia del 
último toro. 
En l i confusión para salir hubo no pocos contusos 
y mujeres que se desmayaron. 
Intervino la fuerza de la Guardia civil, y consi-
guió que el público alborotador despejase la plaza, de 
la que se rompieron algunos tablones, sillas y bancos. 
Reseñado á la ligera el conllicto, di.amos algo de 
la gente de coleta. 
Guerrita acabó con el primero de una estocada sin 
soltar; con el tercero, de una superior entrando con 
guapezi, después de p isarle con maestría, y eon el 
quinto, de una buena y un descabello, después de 
varios intentos. En la brega, incansable, y muy bue-
no banderilleando al quinto. 
Fabrilo, que maíó los toros segundo y cuarto, no 
pasó de mediano, pinchando bastante. Én banderi-
llas bien, y bregando activo. 
De la gente montada, los mejores Pegote, Forma-
lito y Cirilo. 
Entre los banderilleros se distinguieron Mojino y 
Antonio Guerra, y bregando, úite, Almendro y Fa-
briiilo. 
H t llamado mucho la atención que estando anun-
ciada en los carteles la cuadrilla de Fabrilo, no haya 
toreado de ella más que su hermano. 
La empresa, según aseguran, ha sido multada por 
no tener un toro sobrero en condiciones para susti-
tuir á cualquier bicho que se inutilizase en la lidia, y 
presentarse un toro defectuoso en lugar del r e t i -
rado. 
También parece que el ayuntamiento ha acordado 
retirar la subvención de dos mil pesetas por corrida 
que tenía acordada se entregase á la empresa, 
lilsltoa 17 de Ju l io . 
Lidiáronse en es'a corrida seis toros portugueses 
de D. Emilio Infante (primero, segundo, quinto, sép-
timo, octavo y undécimo), y seis españoles, de don 
Valentín Flores, que ocuparon los puesto-- restantes. 
Dejaron más satisfechos á los aficionados los de I n -
fante que los de Flores. De los de Infante fueron 
buenos primero, segundo, octavo y undécimo, y de-
jaron que desear por sus condiciones los otros dos. 
De los de Flores, hicieron buena pelea el noveno, 
que se creció al castigo en el primer tercio, y el dúo 
décimo, que mostró bravura y buenas condiciones de 
lidia. 
Tinoco, que rejoneó los toros primero y séptimo, 
en el primero clavó seis buenos rejones, y en el otro 
su trabajo no pasó de regular por las condiciones de 
la res. 
Bento demostró su inteligencia para la suerte de 
rejonear en los toros quinto y undécimo, entrando 
en la cara de sus enemigos en la forma que requerían. 
Rafael Guerra estuvo superíorisimo banderillean-
do á los toros octavo y noveno, infatigable en la bre-
ga, muy bueno en los quites, y toreando de muleta y 
señalando la muerte, á la altura de su reputación, 
siendo objeto de incesantes aplausos. 
Los toros tercero y noveno fueron picados por Pe-
gote y Zurito, que se hicieron aplaudir con justicia, 
poniendo excelentes varas. 
E L TOSEO 
Banderilleando quedaron bien Mojino, Almendro 
y Minuto. 
En la brega, Antonio Gnerra y Almendro. 
La presidencia, acertada. 
La entrada, casi un lleno. 
Alges (Portugal) 31 de Ju l io . 
Jugáronse en esta tiesta 12 cornúpetos de la gana-
dería de Ü. Esteban de Oliveira, que resultaron man-
sos por completo, excepción hecha de los lidiados 
en séptimo y octavo lugar, que cumplieron. 
Respecto c4 tamaño, los hubo de todas clases, gran-
des y (equeños, y no fallaron defectuosos, como el 
duodécimo, que era ciego. 
En una palabra, doce ejemplares de bichos mansos 
fin de siglo. 
El trabajo de Tinoco, rejoneando y banderilleando 
á caballo, resultó poco lucido, á causa de la precipi-
tación con que lo hizo. 
Sólo logró dejiir un rejón y tres pares y medio de 
banderillas, entrando á ia media vuelta. 
Benlo estuvo regular rejoneando, y bastante bien 
banderilleando. 
Oliveira puso excelentes rejones al tercero, y no 
pasó do regular con las banderillas. 
Manuel Casimiro fué de los cuatro caballeros el 
que quedó mejor, tanto rejoneando como clavando 
banderillas, obteniendo por su huen trabajo continua-
dos aplausos. 
El trabajo de la amazona francesa Mlle. Gentís, 
agradó al público en los dos toros en que rejoneó. 
Tiene mucha sangre fría para ejecutar ia suerte y un 
toreo muy alegre para dar lucimiento á cuanto eje-
cuta. 
La ecuyére Spampany, voluntaria. 
Lagartijillo banderilleó al sexto toro con tres bue-
nos pares al cuarteo, estuvo acep'able toreando de 
capa y muleta, y señaló la muerte en buen sitio. 
Lesaca puso al sexto dos pares y dos medios. Uno 
de los pares en que citó al quiebro, lo clavó en la ba-
rriga del buey Con la muleta, despegado, y con el 
capote nada ejecutó digno de mención. 
Do los bandori leros españoles, los mejores Rodas 
y Taravilia, y do los portugueses, Tcodo, Cadete y 
Simón da Veiga. 
Bregando, los mejores Taravilia y Cadete. 
La mejor pega la ••jecutó el forcado de Villafranca 
en el quinto loro. 
Buena 'a dirección. 
Entrada, un lleno. 
N O V I L L A D A S 
Barce lona 31 de Ju l io . 
Se lidiaron en esta corrida dos toros de la ganade-
ría de D. Faustino Udaeta y seis de la de D. Teodoro 
Yalie, que se lidiaban en esta plaza por primera vez. 
En general, todos cumplieron bien, siendo el mejor 
el que ocupó el quinto lugar, que fué bravo con los 
jinetes y noble en los demás tercios. Entre los ocho 
sufrieron 50 varas, á cambio de 24 caídas y 13 caba-
llos para el arrastre. 
Pepe-Hillo, que en su primero tuvo poca fortuna 
al herir, en el quinto estuvo valiente y bueno, tanto 
con la muleta como con el estoque. En quites y bre-
ga, trabajador y bien. 
Vicente Ferrer tuvo el santo de espaldas en los dos 
toros que mató, pinchando demasiado. Fué cogido sin 
consecuencias y es ;uchó dos avisos. 
Conejilo manejó la muleta con arte y estoqueó á 
sus dos toros con acierto. En quites, muy bien y 
adornándose. 
Villita toreó bien de muleta á sus toros, y con el 
estoque fué el quedó mejor de todos, dando las 
dos estocadas de la tarde, arrancándose corto y por 
derecho y con mucha decisión. En quites, cumplió. 
Con los palos y bregando, los mejores el Chato, 
Sastre, Monsolíu y Manene. 
Los jinetes, medianos. 
La presidencia, encomendada al Sr. Ribalta, acep-
table. 
La entrada, un lleno á la sombra y floja al sol. 
Buenos los servicios. 
La tarde, con viento. • 
En esta corrida resultaron lesionados: el picador 
Castellón, con una contusión en el pecho de pronós-
tico reservado; Rueda, con un puntazo leve en la 
Iialmade la mano derecha, y Díaz, con otro puntazo eve. 
l i inares 31 de J u l i o . 
Se jugaron cuatro toros de la ganadería de don 
Dionisio Bueno, que cumplieron bien, dejando fuera 
de combate 12 caballos. 
El cuarto bicho, después de saltar al callejón, en-
tró en el arrastradero, dispersando á la gente que 
allí había, sin ocasionar desgracia alguna. Fué muer-
to á tiros en dicho sitio por los agentes de policía. 
El diestro Ripoll fué alcanzado por el primer b i -
cho y no pudo continuar la lidia. 
El espada valenciano Carlos Gasch (Finito), que 
hacía su debut, tuvo que cargar con la muerte de 
los toros, quedando muy bien en todos, siendo ob-
jeto de muchos aplausos. 
La gente, trabajadora. 
Murcia 31 de Jul io . 
Había dispuestos dos bichos de Udaeta (primero y 
tercero) y tres de Bueno (D. Dionisio). Los dos de 
Udaeta cumplieron bien en varas, llegando el prime-
ro con facultades y deseando coger al ú timo tercio, 
y bien el otro. 
De los de Bueno, el segundo no hizo más que cum-
plir; el cuarto, que era grande, viejo y cornalón, re-
suitó un buey enn poder, y el quinto, que salió de 
noche, y fué vuelto al corral después de banderillea-
do, cumplió. 
Entre los cinco se las entendieron 26 veces con ios 
picadores, á los que derribaron en 10 de ellas, ma-
tando 7 caballos. 
Mulato Meri (granate y oro), en el primero estuvo 
mal pasamlo, teniendo al público en continua excita-
ción, por lo expuesta que resultó su faena en las co-
ladas y achuchones que llevó á cada momento. Entró 
á matar la friolera de nueve veces, intentando en una 
ocasión el descabello. Lo propio aconteció al acabar 
con el cuarta. Fué volteado H1 torear de capa al p r i -
mero, y sacó rota ia taleguilla en el cuarto. 
Bonita (azul y oro) pasó sin parar al segundo, al 
que mató de una estocad» delantera y caída, cuatro 
piuchazos, una estocada corta en buen sitio, tres 
pinchazos más y un descabello. 
Villaplana (encarnado y oro) mató al tercero de una 
corta en su sitio, media buena, un pinchazo en hue-
so, una buena, una pescuecera y un intento. La ú l -
tima estocada la dió al ordenar la presidencia que el 
bicho volviese al corral. Fué llamado el muchacho á 
la presidencia, por no retirarse en cuanto se dió la 
orden referida, y amonestado por el teniente de al-
calde. 
"Villaplana, al dar un lance de capa al cuarto, fué 
alcanzado y volte;.di», resultando herido, por lo que 
fué llevado á la enfermería. 
Los picadores cumplieron. 
De los banderilleros, pusieron buenos pares Zurini 
y Lagartija menor. 
En el primer toro fué alcanzado el [ icador Migas, 
en una caída. 
Los partes facultativos dados por el médico D. Ig -
nacio Martínez, de las lesiones sufridas por Villapla-
na y Migas, dicen: 
«El espada Jusé Villaplana ha sufrido, durante la 
lidia del cuarto toro, ua puntazo en la región glútea 
izquierda, de tres centímetros de extensión » 
«El picador Vicente Martínez (Migas) ha sufrido, 
durante la lidia del primer toro, un puntazo de tres 
centímetros de longitud, en la región perineal, inte-
resando la piel y tejido celular.» 
H u e l v a 31 de Junio . 
Se jugaron cuatro toretes de la ganadería de don 
Antonio López, que dieron poco juego. 
Los dos primeros fueron rejoneados por D.a Matil-
de Vargas, no consiguiendo, por la mansedumbre del 
primero, clavarle más que uno, y poniendo al segun-
do tres con general aplauso. 
Aguirre mató al primer bicho de una corta baja, 
y al tercero de otra estocada por el estilo 
Lobo dió fin del segundo de un pinchazo, saliendo 
suspendido; una estocada tendida, un pinchazo, sien-
do arrollado; media estocada, saliendo cogido sin con-
secuencias, y un pinchazo en la paletilla. Despachó 
al cuarto de dos pinchazos y dos estocadas cortas 
con mala dirección. 
De los banderilleros, Calixto Buíz. 
flMonje dió un buen salto de garrocha al cuarto, 
u Lo demás de la fiesta, malo. 
La entrada, floja. 
Madrid.—El Domiugo próximo estoquearán 
en nuestro circo taurino seis toros de desecho 
de la ganadería de Miura, ios espadas Jerezano, 
Conejito y Algabeño. 
m 
* * 
I Í O celebramos.—El diestro Francisco P i -
fiero Gavira se encuentra mucho mejor de la lesión 
que sufrió en la corrida del 14, siendo probable 
que pueda empezar á cumplir los compromiso» 
que tiene adquiridos, el domiugo 11 del próximo 
Agosto. 
También se halla restablecido de la grave herida 
que sufrió toreando en Segovia, el picador J o s é 
Fernández (el Largo), que ya actuará en Vitoria 
en las corridas que se celebren los días 4 y 5 de 
Agosto. 
En los primeros días del citado mes trabajará, 
también por primera vez, el diestro Juan Antonio 
Mejía, restablecido de la fractura de la tibia dere-
cha que sufrió toreando en Toledo el día 14 de 
Abri l próximo pasado, debiendo el no haber que-
dado inútil para el ejercicio de la profesión, á las 
acedadas curas que le hizo el médico del Hospital 
de aquella ciudad D. Marcelo García. 
* 
Puente l a Reina,—Ayer y hoy habrá es-
toqueado en la plaza de esta población el diestro 




Manzanares.—Ea los días 8 y 9 de Agosto 
se celebrarán en esta población dos corridas, en 
^as que trabajarán Rafael Bejarano (Torerito), y 
Antonio de Dios (Conejito], estoqueando la primera 
tarde seis toros de D. Rafael Molina, y en la se • 
gunda seis de D. José Torres Díaí de la Cortina. 
* 
* * 
Zalamea.—Mañana estoqueará en esta po-
blación cuatro toros de Barrionuevo, el aplaudido 
espada Francisco Bonar (Bonarillo). 
Mataró.—El día 28 se celebrará en esta po-
blación una corrida, en Ja que tomarán parte los es-
padas Gallo y Minuto, estoqueando toros de Torre» 
Cortina. 
» • 
Donac ión .—El espada Luis Mazzautini ha 
regalado á las casas de Beneficencia de Barcelona, 
los dos toros de su ganadería que fueron desecha-
dos por los veterinarios al hacer el reconocimiento 
del ganado que se lidió en la plaza de dicha capi • 
tal el día 14 del corriente. 
* 
* # 
Cartagena,—En las corridas que se celebra-
rán en esta plaza los días 3 y 4 de Agosto p róx i -
mo, estoquearán Guerra y Bombita toros de Cáma-
ra y Saltillo. 
* 
Barcelona.—El domingo 4 de Agosto se ce-
lebrará en esta plaza una corrida de novillos, en 
la que se jugarán seis bichos de U. Faustino Udae-. 
ta, cuya muerte corre á cargo de los diestros Befré 
chico. Nene y Villita. 
•% 
Tudela. —Hoy estoquearán en esta plaza to-
ros de la ganadería de D. Gregorio Martínez, los 
espadas Fernando Gómez (Oallo) y Nicanor Vi l l a 
(Villita). 
» « 
Almendralejo —Para las dos corridas que 
se celebrarán en esta plaza durante las próxima» 




Badajoz.—Según dice un colega, en los días 
15 y 16 de Agosto próximo, se celebrarán en la 
plaza de esta capital dos grandes corridas de ocho 
toros cada una. 
Los dos primeros de cada tarde serán rejoneados 
por afamados caballeros portugueses, y los restan-
te» lidiados á la española por las cuadrillas de 
Reverte y Bombita. 
* 
* * 
Telegrama».—Hasta la hora de entrar en 
prensa el número, hemos recibido los siguientes: 
San Fernando 25 (8 n.). 
Los toros de Saltillo cumplieron, matando 13 
caballos; Quinito y Fuentes quedaron bien. 
Valladolid 25 (8,30 n.). 
Lo» toro» de Carreros dieron juego y despacha-
ron 12 potros. Pepete y el Boto, bien en sus toro». 
Nicomedes, bien en uno y mal en otro, que volviá 
al corral. 
Alcalá de Henares 25 (7,30 n.). 
Resultaron regulares los toros de Terrones. Ger-
vera despachó los tres de tres estocadas y un de» -
cabello, siendo muy aplaudido. 
Las empresas que deseen contratar al espada 
Miguel B á e z ( L . I T B I ) 
pueden dirigirse á su apoderado D. Vicente Roa, 
que tiene su domicilio en Madrid, calle de Buena-
vista, 44 duplicado, tercero. 
SASTRERIA 
T o m i l s Trevijano 
1, S a n Fe l ipe Ner l , 1 
El dueño de este estableeimiento pone en 
conocimiento de su numerosa clientela, que 
acaba de recibir un gran surtido de género» 
de la estación, tanto del reino como extran-
jero», y que no omite Bacriflcio alguno para 
dar gusto al qne le honre con sus servicio», 
como lo acreditan los mucho» año» que lleva 
establecido. 
En esta casa se halla de venta nn gran 
surtido de monteras, construidas por la co-
nocida Juana Ferrer (viuda de Roque), á 
i precio» muy económico». 
MADRID: Imprenta de S L T O R E O , Espíritu Santo, It 
TELÉFONO 1.018. 
COMPANY, fotógrafo. 
Premiado en las Exposiciones de París de 1889 y Brusela 
de 1890, con Medalla de oro. 
—o— 1, V i s i t a c i ó n , 1. — MadridL —o— 
